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CONDITIONS IN EASTERN WORKER 
AT MAGNITOSTROY IN THE LATE 1920S ‑ EARLY 1930S .
Article rassmatrivavet understudied stage in the history of industrialization 
of the Urals with the help of foreign experts. Drawing on new archival data 
provides examples of complex living conditions of staff.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТСТАИВАНИЯ 
РАСПЛАВА В ПЕЧАХ‑ОТСТОЙНИКАХ ПОСЛЕ ПЛАВКИ 
В АГРЕГАТАХ С ПОГРУЖНОЙ ФУРМОЙ.
Целью работы является создание математической модели процесса 
отстаивания на основе закона Стокса для оценки эффективности под-
ходов, применяемых в данной области.








тепла  компенсируются  подогревом  газовой  горелкой,  установ-
ленной  в  верхней  части  печи  на  противоположной  от  входной 
летки стороне. 
Основная масса потерь штейна со шлаками в данном слу-
чае  –  механические  потери  в  виде  сульфидных  капель  и  их 
агломератов,  которые  не  успевают  осесть  в  слое  штейна  за 
время отстаивания и увлекаются вместе со слоем шлака при 
его снятии. Возможное время отстаивания напрямую зависит 
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IMPROVING EFFICIENCY DEFENDING MELT IN FURNACES 
SUMP AFTER FUSION IN AGGREGATES WITH AN IMMERSION 
LANCE
The aim of this work is to create a mathematical model of the process 
of settling on the basis of Stokes’ law for assessing the effectiveness of the 
approaches used in this field. 
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